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-Dos grandes y extraordinarias secciones a las ochoGran lunción para lioy.-
y diez de la noche. ^
“''Primera sección: El almirante Bum Bum Fredy Blllón* (nuev6 programa)— 
Tli¿ 2 Remigton y su excéntrico — Debut de «Touzette Leonel» y sU troupe— 
£^'esclavas dél Sultán — Debut de «Las Movilizadas» — Debut de «La Banda de
, Segunda sección: Brixtons Brotheis --- Fredy Bnióri — Touzette Leonel y su 
-L as  esclavas del Sultán- - Las'Movilizadás — La Banda 
4 Tag, Lia 4, con su cocina musical -:- Boxing Parpdy, (parodia del
 ̂ Butaca, 1 peseta — General, 0‘20.-Segunda
l^^|!ónr Bukca, T50 pesetas — General, 0‘25.
Martes despedida de toda la compañía con un variado progra* 
Miércoles, tres grandes'y sehsacionaíés debuts.’ ;  ̂ ' '
Estreno de la peifcúlá 
primera categoría interpretáda pbrail 
eminente actriz francesa Mlle. Morí® 
proyectada en el real palacio, títuládl 
■ DE^POJÍP^^DEL. ASWOlí"^ 
Interesante y b&Uisima cornediá drani 
tica presentada con iriusitadó lujdljl 
propiedad.
Estreno de la lindísima,banda en 
loreS;:.,, -,r ''/V "
BffapqtBes9 'y.,pibiiriedíaii 
Completará el programa otrá escbi 
da-cinta,
Precios: Palcos,3 ptás;;.Butacá  ̂0 
General .̂ ÍQ‘||;;M ^iá,'C ‘10.
c m E  P M s m ñ L s m . Alameaa de Carlos Hae-ĵ  (¡unto al Banco España)
Sección cOntíhua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy grandioso programa.—ESTRENO de la hermosa película de escenas 
emocíoft y argumento hermoso, titulada
Ú f t o Z
Completarán el programa el E S t Z ’̂ °
W ík T T 'f  Y FW ra
«¡4
E L
y las de gran éxito
E L
^grandiosa cinta de larga duración), y
-M f tT E R lf tL  D E  EBAM ÍST^^^ ' ■
■ Pr-eafei-ensia, 0*3%  Genernl, 0‘I9| mealSaa
L m A F M i i p i t ' M
¿ vB&bm de moBáiooB liudráaliooB y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
í ii$iesioioiaea.-^a6á ftindadá en 1884.—La más w t i^ a : de 4>^d^uoia y de mayor es:portaoión. 
Depósito de cemento y eales hidránUcas de las mejores marcas.
• -:,jasE üaDALQO B S P ÍL m n A
 ̂ BXPOSIOIÓií ,  _ M a  I. A ta *  . .  TMÍBBIOÁ
■«rqués do Laplos, lis i i i » PDBRÍO. 2
 ̂..Espe(ñaU,áádes,—-Baldosas im itacióna m&rmóíes y mosáieo romanó. Zócalos de relieve ébn 
'^eidte de'mybnóióm  ̂ para aoelraS y almaoéñes. Tpberias deí ceméntó:
Los socialistas
y k  guerra
I
i
La prensa germanófila y germanizan­
te ha exhuniado éstoá días un artículo 
del ilustre /caí/er áel partido socialista 
español, Pablo Iglesias, en el que éste 
aboga por la neutrálidád, mostrándose 
eontrario a la intervención de España 
en la guerra.
Nuestfp i?o,lega:lnadril,eño El Súcfalis- 
ía, en su nümérb' dét V 20 del 
mes actual, se ha eréido en él‘ d'éber de 
advertir,oon este mótiv;©,que «el escrito 
aludido füé ijublibado hace dos áfíbs, 
poco'después de comenzada la guerra 
europea,)»/
i;
«El artículo, fué eserita por Iglesias 
jfMáinido nuestro país podía y debía per- 
MeCer neutra!/ Aún no habíarn pro- 
[ámado los imperios centrales su pro- 
aito de hundir toda dase de baruos 
Ppprévio aviso, ni habían echado a 
que buques españoles en las condi- 
ultrajantes , del San Fulgencio.
, , cuanto a estb, y a pesar de lo
|ÍW hace dos años, cbnoGe- 
hacer públicá úna opi- 
ní6Í9!l®jgl|^(É la de que a la decla- 
i p i ó ^ j | |É Í ^  contra to­
dos léáíj^és hecha por Alemania y 
s u s d e b i ó  España responder, 
í porf ío mehos, en los mismos términos 
Iqüedo. hicieron los Estados Unidos.» 
Esta manifestación hecha por El So- 
nonibre de Pablo Iglesias,
^/p tibne granlmporíancia y demuestra que 
|;\;'d |ard obrero organizado piensa y: 
^'Hénte en España al unísóno de todas 
■̂ tól|j^quierdas y es francaíheúté'áliadó#
m
'" T l̂p' ĥombres deséaú lá iUtértenoión 
,r d« 5spá&A: los germanófilos.
v;/; > Ó|f^ so inicia una protesta por 
' 9|iSStres íbáróos hundidos; cuando so 
iluwii reprimir espionajes, oenfabula- 
épes, auoUaias, desmanes de los ger- 
iláios, o eumplir eonlas más elemea- 
relaeienos dé amistad een las po- 
aliadas, todos les energúmenos 
les espontánoes y los for- 
«s, respénden cea vivas a la neutra- 
l̂ i jreeeándela por todas partes.
co rtada. Con 
lilijĵ útesdídad pretenden tapar la boea 
sin desear la guerra, piden 
i;éúei:^ nacional contra los des- 
líées de AJemánía.
filero ocurre un hecho cualquiera que 
de las na-
MleBádas; y ya sé lanza la neutra- 
éemo una pelota de balompié y se 
generala oentra esas naoioaes. 
estos neutralistas intervencionis- 
II» ^ds notable és el regocijado crl- 
Armando Guerra, qne 
-̂/|;¡|̂ en«za eon atacar a Francia, nada me-
dijo, refiriéndose a unos fan-
itiéos fraaeáesS, que, según él, quíe- 
Úévarnes a la guerra:
«i|i se obstinan en lanzarnos a la 
gí'kfewt̂ a» 80 hau do conyenear muy pron- 
fúo sabemos morir a tiempo y en lu- 
,, gjur eporteno. Morir en la Ohampafia 
[̂ >%b' ues seduce. Morir en los Pirineos... 
' 'jliahlAlgiina vez ha de ser.»
.V ' Vpemo se ve, don Armando Guerrâ  
lia lanza, golpea eon la cuja las lo- 
és^elea a. Rocinante, y sale contra 
||||ÍaiBirúi«a«, clamando este desafío, qué 
'í'̂ 8táTie»« mejor que en la mala prosa 
l|é  ese éritieo escribo, en octavas rea-
ií smjdera hacerlas, quede fijo no
Y n M ustedes eéme se explica
quiere «seribir algo a lo clásico.
elvidon tampeeo los aliados 
l en Sépaña, naoiÓ el Quijote: 
de Quijet í̂s tenemos tedes; 
jolót î faballero manehege hizo vetos 
i^|!ii||y^«er a loa menesterosos., y. 
óí¡íiifl|ído..liS mayores», y que pudíé- 
|l̂ ;j/áav ou la flor, ai meditar sobre 
^̂<•11111 Iffl nuAie, de aeudireo
socorro de ios aeorraladea si de nuestra 
ayuda hubieran do menester.»
¡Qué de disparates!; . .
Helo, helo por do>viene, 
el infaijte,ven¿áder, 
eaballérb á le  qüiñéta 
éhcábáíleaorreder...' '
eon le denais que, B.]̂ úé:en éLrómánee 
y qr̂ p, lo cúádirá al sulfurado «rítieo.
Afortunad^ el bo*,
tasillas. No harán hada al éefibr Arman^
do Guerra
«Estamos'; cansados» — suspira '#  
oontinuáciÓD.
Todoio que eseribé Ib babéi“ p0!f -íe 
visto, para jastificar,'éntre otras cosas, 
BU seudóújoio.
'>No hay'qUe' asuótlírse.- .
'5PpsBî Hĝ iáiiiyiiii .a ^  '■9B»
m&éiéeii^W
En,él correo general regresaron ¡ayer de 
Sevilla, dón José Cubero y señora, ;
De la misma capital también regresaron, 
don Mariano Eriales y familia, don josé.Gatel, 
don Manuel Escamilla y familia, y don Luis 
Herrera Melgarejo y su bella hermana 
Pepita.
De Córdoba, don Manuel Alvatéz Net, don 
Antonio H. Bailestéro y don Antonio Alva- 
rez de ¡Linera y Qr«nd señora.
En el expresó tóarcharpp a Madrid, el re­
putado pintor don Pedro 8áéhz y SáéZ, su 
distinguida esposa y su béliá hljá Trini.
Á iá Corte fueron también, nuestro distin­
guido amigo el director de «El Cronista.̂  don 
Eduardo León y Serralvo, don Rafael Cavá- 
nillas, la señora yluda ,dé Lbníeñá y s'q hija 
Paulina, y los séñorés Gómez Caiíio (dOii .An­
tonio) y sus hijos Adela y  Enrique,a quienes 
acompaña lá bella señorita Irene Aceña.
A Córdoba fué el director de los Alto» 
Hornos, don Antonio Bérgeron.
Ha dado a luz cpn todaielicidáh, 'un. Jjér- 
moso niño, la distingüida séhófa dóflá Dolo- 
res Quirval Guilléh, esposa 'dé n&éstrb esti- 
madó amigo don Rafael Muñoz Gómez.
Felidtamps a ios padres por este aconte­
cimiento de familia.
. En la iglesia de San Juán, y ante numero­
sa coocurréncia, tuyo lúgár el Sábado 21 el 
aétó dé imponer las ágüas bautismales a un 
precioso niño, hijo de nuestro querido amigo 
don Antonio Torres y de su distinguida, es­
posa, doña Josefa Máesse. ,. , ,
Al neófito 86 le impuso por nombré 'él dé 
Antonio, actuando de padrinos doña Rufina 
Bódríguez y don Alfonso Maesse.
Los asistentes a la ceremonia pasgrpn al 
domicilio de los señores de Torres, donde 
fueron obsequiados espléndidamente.
§
En el domicilio de los padres de la novia, 
tuvo lugar anoche la firma de esponsales de 
la bella señorita Isabe! Fuentes Gallárdó y 
del joven don Antonio Avivar Fernández, 
empleado en la casa de don Ramóp Mora.  ̂
Fueron testigos don Francisco Yillarejo, 
don Ramón Mora, don Francisco Ruiz y don 
Rafael Ocaña.l!IWfMPIPW3l,WPJI|l«a>IV|«PBWPiUiyiff̂
SÁNCHEZ BALBI
En el triste acto de conducir a la ne­
crópolis de San Miguel él cadáver de 
nuestro inolvidable y querido amigo, 
don Antonio Sánchez Baibí, sabio cate­
drático de esta Escuela Notmal Supe­
rior de Maestros, se evidenció ostensi­
blemente el sentimiento que ha produ­
cido en Málaga su muerte.
Los compañeros Magisterio del 
erudito profesor, alumnos del centro 
docente, cuya dirección ejerciera por 
espacio de algún tiempo, nutridísimas 
representaciones de la Asociación de 
dependientes de Comercio, de la Ju­
ventud Republicana y de otros centros 
de cultura y cuantos se deleitaran oyen­
do la palabra cálida y fluida del culto 
orador, acudieron a rendirle el debido 
homenaje de respeto y consideración a 
su memoria.
La de relacionar los nombres de 
todas las personas que asistieron, repre­
senta una tarea larga y prolija, y como 
forzosamente habríamos de incúrrir ett 
lamentables ¿misiones por la falta de 
espacio, desistimos de ella.
^ s  cintas que pendían del féretro; 
ofrendadas por la Asociación de depen­
dientes de Comercio, lleváronlas los 
señores don Antonio Blanca Cordero, 
profesor de la Escuela Normal; dbn 
Francisco Quintero Cobos, idem de la 
de Artes y Oficios; don ÁntoníO"‘Senj§ 
Guerrero, por la citada Asociación de 
dependientes y den Antonio Alareóh
Feriiáhdfez/ alutrtno de la mencionfiid# 
ÍEscúefa Normal, , . /  ^  /v
Formabán la presidencia de 
director 'del Susodicho'eeutro i d iente, 
don Antonio Quintero Cobos. y/ói/pfó- 
fesores don Antonio Brotonsrd¿ri¡ Vi­
cente Pertiisa, don;JosÓ Rcydaa; Páp? y 
don José Soriano Jimém^ el , director 
de la Escuela de Náutic^ don ¡ Alfredo 
Jaén, canónigo don Cplí, qqe
répfeséritaba-al" re<̂ irh[Y(!̂  
don Miguel Mérida p m ¿ , d é  
la Academia de .^ellasí ArtéSi d^^ 
que Laxa H e i^ a , ppsidéi^  
ciedad de Cien^ía^;^ <íé R  Ásóéiadión 
de dependientes de Comiétció; d[on( Ber­
nardo Rodríguez y el hijo déP litiádo. 
don Abelardo Sánchez JirnéneH preSbí-
terb.;,...V"’’--' w-'"' ■ '-'rReitéraihos a la viuda e hijps del que 
fué ilústre amigó y correli^¿párió, ’ la 
expresión de nuestro más sentido pé­
same.
t ¡ 0  l a  B á h t í é i r á
enfieiája |iaitr>ia
Vibraba el clarin sonoro, 
y la bandera qwe adoro 
déstac'aba sbbré el suelo 
sus tintas de sangre y oró, 
bajo el pabellón del délo.
Todas nuestras gloriosas tradicio­
nes, todos los legendarios? -trofeos de 
nuestras victorias, la grandeza pasada, 
la esperanza que nos sostienej los con­
soladores recuerdos de desetibriraien- 
tos y GOrtqúístás, él antiguo espíritu ca­
balleresco español, la inmareeSiWe' y 
laureada historia de España está e«n- 
dénsádá á esa roja y gualda bandera,al 
amparo de cuyos pliegues se agrupan 
los hijos de Pelayo y San Fernando, 
uñidos ¿of un mismo sentimiento, el 
más ñobíe de nuestra nacionalidad: 
amor a la Patria. ■;
Represénta la bandera el engraftaje 
misterioso de niilés de corazones ani­
mados por úna, asipifación común, pc^ 
un mismo idfeaí, pér úñá finalidad idén­
tica; repréáenta é!' pasado de la ñ |-  
eión, el hogar dónde sé nace, el finéoíí 
de la tierra dónde se cfecé; fepre.Seútá 
alegrías y tristézasj bienanilanzas y cón- 
trariedádes, ilusióne^ y desengaños. '
Y aún feducida á gli-óflés; si^ifich 
nuestro símbolo, porque encarna Ik 
idea de la patria, pára la qué deseanios 
el restableGimientd de lá dmnípótéttéik; 
desús hijos, siempre Mobles, siempfé 
fueftes, siempre españoles. !
El entusiasrao úer pueblo ' 
es resonante oleada, 
e,s clamoreo armonioso, 
es un gran himno a la patria.
Explendores de luz iluminaban ayejr 
el magnífico cuadro que se desarrolla;- 
ra en el paseo del Parque. Como si la . 
naturaleza pretendiera contribuir a la 
brillantez de la simpática fiesta, el cielo 
mostró su azul más radiante y el sol 
tendió su fastuosa cabellera de colores.
El pueblo malagueño asociábase en 
masa al acto de respeto a la enseña 
nacional, y todas las clases sociales to­
maban parte en esta demostración es­
pontánea de amoral ejército, encarna­
do en el emblema de la patria.
Por todos los sitios veíanse muchas y 
hermosas mujeres que realzaban ío 
pintoresco del cuadro con sus elegantes 
figuras, pareciendo que tpdo c.ontríbuía 
á que el nobilísimo espectáculo tuviera 
la grandeza de las cosás sublihies.
El aBtaa*
En la explanada final del Parque y 
próximo a la fuente, se había instalado 
el altar, donde había de ser dicha la 
misa. ■
El altar hallábase ádornadq, con escu­
dos y troíeos militares, adémás de mul­
titud de flores y macetas.
Al lado izquierdo hallábase colocada 
: una tienda, de campaña.
El exorno é instalación ha estado a 
cargo del oficial don Rafael Iglesias.
t a s  t r o p a s
A las diez y media de ja  mañana, lle­
garon las tropas al Parque, colóéándQ- 
se en la siguiente forihá.
Reclutas del, Regimiento dê  Bórbón 
con sus instructores y al mando del 
teniente coronel don Arturo" Alvarez 
Ponte. ,
El tercer batallón de Borbón, con sus 
jefes el teniente coronel señor Sapia y 
comandante señor Hércules.
Qtiipo de ametraHadoras, al mando 
del #fieial señor Godoy;
' Trén regiihental de Borbón, a las ór­
denes del seder Iglesias.
i Fnerzas de carabiaefos, al mando del 
ofjeial señor Cástillo.
Guardia civil de Infantería, a! mando 
del teniente señor Sánchez Delgado y 
los de cabafleTÍa Con el' oficial señor 
Gúzmán. ■'
" Mandaba todas estas tuerzas, el coro- 
nél del réglmiento de Borbón,don Fran­
cisco Alvarez Rivas.
tSégadla oléS gessea^al
■ A las once menos quince, llegó a ca­
ballo elQobernador mi llar,don Fernan­
do Carreras, acompañado de su ayu­
dante, capitán de cazadores, don Juan 
Caballero y del comandante de Estado 
Mayor, don Máñueí FeTñández Loayza.
Ácompañabañ también al cuartel ge- 
nétal, él teniente eorónel de Borbón se­
ñor marqués de Santa Lucía y coman- 
dánte señor Benitez. , , s
Daban escolta un cabo y cuatro soldar 
dos del regimiento de caballería de Lu- 
sitania. ,. , ^  ^
El Gobernador militar, seguido de 
SU ^uartel geñeraí, revistó todas las 
fuerzas.
Después pasó a sqludar a las autori­
dades e invitados.
Los que SLoiatiovon 
A dicho acto asistieron: del elemento 
civil, el Gobernador civil, don Tomás 
Torres Guerrero; el Ayuntamiento, bajo 
mazas, ostentando la representación del 
alcalde, don Mauricio Barranco, con los 
concejales don Policarpo Tejada, don 
José Faeia y don Manuel Segálerva y el 
secretario de la Corporación don Rafael 
Martes; el presidente de la Audiencia 
don José Garda Valdecasas, el fiscal 
don Guillermo Santugini, el juez de ins­
trucción del distrito de la Merced, don 
Luis M aríaM esa, el viee-presidente 
dúía Comisión provincial don Manuel 
Egea, el Delegado reglo de primera en­
señanza don Narciso Díaz de Escovar, 
don Adolfo Alvarez Armendáriz, por la 
Asociación de Clases Pasivas y Tiro 
Nacional, don Francisco Villarejo, por 
la Cruz Roja, don Fránciseo Márquez, 
por la Cámara de Comercio, el jefe del 
Centro de Telégrafos, don Luis Brünet, 
el jefe de sección, dón Miguel Cazorla 
y los oficiales, señores Alvarez, Lleó y 
Giménez, doti Cristóbál Gambero, por 
la Propagandista del Clima.
Del elemento militar: ei coronel de la 
Zona, d©n Victoriano Sánchez Delga­
do; comandante don Manuel Gaílo; ca­
pitanes dón Garios Alvarez Ulmo, dón 
Felipe Ortega y don Francisco Día? 
Ortiz y oficaales don Manuel Moríat, 
don Manuel Vázquez y don Gregorio 
Trigo; el coronel director del Laborato­
rio, don Alejando Francholli, con una 
comisión del citado cuerpo; el coronel 
de carabineros, don Enrique Gutiérrez 
Gaídeyón; el teniente coronel, don 
Faustino Fernández y los capitanes den 
Francisco Ballesteros, don Manuel Pin­
ta y don José Lera, y el oficial señor 
Laza; el teniente coronel de la guardia 
civil, don Rafael Bernal; Ies comandan­
tes don Fermín Gutiérrez y don Teo­
doro Hernández; los eapltanés doii An­
tón Fernández Alvarez, dón Rafael 
García Delgadillo y don Angel Bueno, 
y el oficial don Frañeiseo Viílalón; el 
teniente Coronel de ingenieros, don 
Juan Maury y el Capitán don Teodomi- 
ro González Gordiguéla; los coman­
dantes de ártnieríá don Pedro y don 
Cristóbal Barriónúevo y los capitanes 
don Leopoldo Oqreía Guerrero y don 
Ántoñip Moreno; el comandante de ma- 
ííña, don Manuel Gurri y los alféreces 
de riaViq don Alfonsó Éólin y don Seve- 
flíiQ Ouílérrez; otras comisiones milita- 
ícés-Y todos los oficiales deí regimiento 
de Borbón fréneos de servicio.
También asistieron representantes de 
la prensa local y de la de Madrid. ,
Los q u e  pecib lon  
: Una comiî ión compuesta del coman­
dante sargento mayor de lá plaza, don 
José.Moreno Sedeño; los capitanes de 
Borbón don Carlos Ximénez de la Ma- 
corra, don José Méndez y don Luís 
Carvajal; los oficiales del mismo cuer­
po don Francisco Lafuente, doi Gre­
gorio Maestre y den Carlos Pezzi y el 
segundo ayudante de plaza don Miguel 
Sánehez Garrido, atendían y recibian 
a los invitados.
V Los citados señores se multiplicaréa 
para atender y colocar en los sitios de­
signados a las personas que asistieron a 
tan solemne acto.
Conste nuestro agredecimiento al se­
ñor Moreno y demás de la comisión 
por las atenciones quo tuvieron para 
oon nosotros.
La misa
A las once en punto dió principio la 
Misa de campaña, que estuvo a cargo 
del capellán del réfi«icnto> don fede«
rico Lillo Alvarez, ayudándole d, sol­
dado Máximino Legido.
Durante la misa, ía música de! regi­
miento, que se encontraba situada a la 
derecha del altar, entonó al aire diver­
sas composiciones.
Lsajua*a
Terminada la misa, se celebró el so­
lemne acto de prestar juramento los re­
clutas.
El comándente mayor del regimien­
to, señor Sánéhez-Delgado, tomó jura­
mento a los nuevos soldados, diciendo 
en alta voz la siguiente fórmula:
«¿Iuráfs á Dios y prometéis al rey,se­
guir constantemente su£ banderas, de­
fenderlas hasta perder la últiipa gota de 
vuestra sangre y no abandonar a* §úe 
os esté mandando en acción de guerík 
o disposición para ella?»
Los reclutas contestaron todos:
—jSí, juramos!
El capellán del Hospital Militar dijo:
«Por obligación de mi ministerio, 
ruego a Dios que a cada uno le ayude, 
si cumple lo que jura, y si no, se lo de­
mande.»
Después los quintos iban besando la 
cruz formada por la bandera y el sable 
del comandante mayor.
Llevaba la enseña de la patria, el ofi­
cial señor Becerro.
EB cSesfiEe
Una vez que hubo terminado la cere­
monia del juramento, se dieron las ór­
denes oportunas para el desfile de las 
fuerzas.
El Gobernador militar con su Estado 
Mayor y demás autoridades, situáronse 
en la explanada de Adolfo Suárez de 
Figueroa, frente al Círculo Malagueño.
Las tropas desfilaron en columna de 
honor, dirigiéndose después a sus res­
pectivos cuarteles.
La música se situó en sitio próximo 
a las autoridades,tocando mientras des­
filaba la tropa.
Al paso de la bandera, el público res­
petuosamente se descubría y se oyeron 
vivas patrióticos.
En el cuarlsB  de la TH nidad
A las cinco de la tarde se dió a las 
tropas del regimiento de Berbón, un 
rancho extraordinario.
Consistía éste, en picadillo de jamón 
eon huevos, paella a la valenciana, file­
tes de ternera, ensalada, vino, postres, 
frutas, dulces, café y tabacos.
1  ambién estuvo a dicha hora en el 
cuartel el Gobernador militar, señor 
Carreras.
Entre los comensales reinó gran ale­
gría, dándose vivas a todos los jefes y 
oficiales del regimiento.
Fué muy felicitado el capitán don 
Bernardo Rodríguez Cadavid, a cuyas 
disposiciones se debe la confección del 
rancho, que fué muy exquisito y sucu­
lento.
Con motivo de la solemnidad, el co­
ronel del cuerpo señor Alvarez Riva 
dirigió a los reclutas una elocuente y 
sentida alocución y concedió permiso a 
los soldados para que pasearan por la 




En tanto puede constituirse legalmente la
Sección provincial de esta Liga, cuantos sim­
paticen con ella y quieran afiliarse, podrán
hacerlo desde hoy, de siete y media á nueve, 
todas las noches, en el local del Ateneo Po­
pular, calle de Nosquera n°. 7, bajo derecha.
Al telefonema felicitando al Conde de Ro- 
manones por su actitud patriótica, francamen­
te aliadófila, ha contestado éste con el si­
guiente telegrama:
«Cañizares. Presidente Liga Antigermanó- 
fila. Málaga. Agradezco mucho su telefone­
ma de felicitación. Romanones.»
F lA T ñ L  
El septuagenario pescador José Ca­
rayaca Méndez, descendía anoche por 
una de las ranjpas que existen en eí 
paseo de la Farola, y en lugar píósimo 
al sitio donde atracan ios vapores pes­
queros.
José apoyábase en un cayado y como 
sus débñes ptsrnas tropezaran con éste, 
el pobre viejo rodó desde una altura 
de tres metros, produciéndose grave
herida en la región occipitaJ, que le
ocasionó la rnuer^e a ios pocos mo­
mentos.
El carabinero Francisco Granados 
Iranzo, de servicio en d  citado lugar, 
^dyirtió lo ocurrido y seguidainente dio 
aviso\^ los agentes de Seguridad, co­
municando si suceso al juez de 
guardia.
El médico de la casa .socorro del 
Hospítáí Noble, señor Escasí, cerüücó 
la muerte del anciano, o;d>;-naneo si 
juzgado el levantamiento de! cadáver
La víctima de esta fatal ocurrencia 
contaba 7» años de edad, era natural de 
Estepona V tenía sn díimidUo en los 
Cuartos de C na i t d di a ) s a tirar 
del copo.
M& r ./r .
una pr̂  nda de
los tres beibíe.n
Préximamenta a las . c . y - ... .a de
la tarda de ayer, los vecinoB y peraonas 
que transitaban por calle de la Victoria, 
en las inmediaciones del Cine tie esto 
jiombre, tuvieron ocasión ele presenciar 




bebido más de i> cuenta, sosteniendo 
entre broma y serio, i'*^ha a puactazos, 
acompañada de rebuznos, riesgo y 
escándalo do los transeúntes. Pero no 
fué esto sólo; sino que sin respeto iS igu- 
no a la moral ni a la decencia priblitía, 
hicieron de las fachadas de las casas 
urinarios para su uso.
Precisa que nuestras autoridades, cu­
yos agentes brillaron por su ausencia, 
se preocupen de ver eí modo de poner 
fin a está clase da escándalos a que tan 
dados son los internados o residentes 
alemanes.
Porque había que oir los justos eo- 
mentaries y hay que prevenir que cual­
quier día surjan incidentes desagrada­
bles, ante tanta cínica osadía.
Bn el expreso de las seis de la tarde, 
acompañado de su distinguida f-smilia, 
saldrá hoy Lunes para Madrid, nuestro 
querido amigo don Emilio Moreno Cal- 
téte.
El raagistorio malagueño acudirá» 
a dispensarle una cariñosa despedida.
Por fallecimiento del señor Sánchez 
Balbi presidente honorario de ia Aso­
ciación de Dependientes de Comercio, 
fué suspendido el conciei-to que ea los 
salones de dicha sociedad,debía oolebiar 
anoche, don Bzequiel Gracia Appj ieio.
Cura el estómago e intestinos eí Elí­
xir Estoinscal de SAIZ DB OABLOS
a U E iS A D U R A S  G M m S
En la casa de socorro de la explana­
da de la Estación, fué curado ayer el 
niño de nueve meses, Francisco Ruiz 
Moreno, que presentaba diversas que­
maduras graves,situadas en ambas pier­
nas, vientre, región glútea y antebrazo 
izquierdo.
El estado del pequeño se calificó de 
pronóstico grave.
Según nos dijeron, la infeliz criatura 
se la tiénen entregada sus padres a una 
mujer llamada Antonia, que vfve en la 
calle de Zamorano núm. 37.
Ayer, Antonia, mientras se dedicaba a 
las faenas propias de su casa, enco­
mendó el cuidado del niño a un hijo 
suyo, de diez años de edad, quien co­
metió la imprudencia de colocarlo cer­
ca de donde sé hallaba una cafetera 
hirviendo, que cayó sobre la criatura.
Esta, después de asistida en la casa 
de socorro, pasó al domicilio deAnto- 
ni»«
%
La Soeieclad de peluquaros-barboroa 
«Fígaro», cita a todos los individuos del 
gt¿peio,f portenezeán o no a dicha enti­
dad,'z 'ía  jeunión general que ha de 
celebrance esta ® las nueve,on su 
loeal social. Beatas i>.
Se tratarán asuntos de inívXCS para la 
oíase.
Por cuestiones familiares, riñeron 
anoche en la casa número 15 d© la calle 
del Lazo, Francisco Giménez Baena y 
Manuel Mórioe González.
Este hizo al primero dos disparos d© 
arma do fuego,ein consecuencias,dáado- 
de después a la fuga.
Ao e s  ciei<’&o
Enterado que algunos individuos 
desprovistos de toda claSe de escrúpu­
los vienen visitando en esta plaza, ofre­
ciendo géneros y confección, como de 
esta casa, me apresuro a poner en co­
nocimiento de mi numerosa clienlelay 
del público, en general. NO ES CIBK- 
TO QUE LA GASA CRUZ, SASTRE, 
OASTB.LAR, 22, tonga agente nin­
guno para ofrecer bus attícuíos, los qua 
se recomiendan por sí solo, dada la bue­
na calidad de sus géneros, impecable 
confocción y baratura de sus trabajos.
¿Subir ©1 precio? ¿Variar ©aÜdadf 
Este es el dilema en que po? el alza d© 
las primeras materias so encuoatraa 
los fabricantes.
La PERFUMIBIA FLOBALIA 
ha titubeado y fiel a su prineipie cía-'' 
hora iguaal su admirable JABOM 
FLORES DEL OAMPO. Oempastóea- 
de ©en el públieo el saerifleie aumente 
el preeie en modestas preporeiones. 
Desde l.° de Marza vende a pesetea 
1*50 lá pastilia grande y pesetas ®^3B 
la pasrilla pequeña. Las deisaás «rea» 
cisnes FLORES DEL OAMPO na gti«. 
fren por ahera altoraeién ©a su precia. ?
BISLBOTECA IPO^LICA
— BE LA —
seciEBas EcsaóHieA
d« Amifios dal País
PImhb da la Sonatitueióa adaa« 3>.
ai l l g i f l W i  ' W ..
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"üít̂  ^  m/jMts^ i  '
Las sesiones se celebrarán del 17 al 1 jefe del GoMerno, y C[ue careeia de n«- 
20, discwíiéttdose diversas memorias de I tioas que eomunicar a la prensa. . |
Madrid 22--19rr. 
ü ssfiíiá s ié rí ^ s p e ü a l a  
Belgrado.— Hoy llegó ta comisión 
de oficíales españeíles que preside el 
generai Burguere, siendo recibida por 
el gobernador niiiitar.
■ L a  pĝ îSiî a 
Pitds.—Escribe «Le Pdif Parisién» 
que ios germanófiios españoles, a cau­
sa del eambio de minjsíeno, creyeron 
poder canter victoria.
Sin embargo, después de la nota pu­
blicada por aquel Gobierno, a raíz dei J 
último Ccnsejo, iodo equívoco debe 
«esar.
Interregado por nuestro redactor-co­
rresponsal en Madrid el señor García 
Priego, expresóse en estos términos:
«£rj la primera reunión que celeb- 
ra el nuevo itmsistKio, man
miestra opinión respen_^
dad, pudiendo v'Vi j j  aceptamos el 
eompromr Q de los tratados aaterlares,
^  tan caíegórica, gomo ningán 
Mdjbierno lo hiciera.
Nos eomprometimos a velar por la 
dignidad deí país y por los iuíereses 
vitales de la nación.
No hay motivo para suponer que yo 
sea capas de renuneiar a mi pasado.
Debe reeordarse que formé parte, 
como minisíf© de la Gobernación, del 
Gabinete que firmó el tratado de 1906, 
y soy autor del de Marruecos, de 1912.
Solo puedo decirle, que para cumplir 
mi deber, he tenido que sacrificar a dos 
de mis más grandes amigos, renuncian­
do a su cooperación én ei ministerio, 
tan solo por atribuírseles actitud ger- 
manóñla.
interés, entre ellas una que aprueba la 
necesidad de que se dicte una ley fi­
jando el salario mínimo de les obreros 





P^P® ^V Sw i® sit© s
palero del vapor inglés 
regienA^gjj^Plg torpedead®, sigue abatte
En vista de que se agravó, hubo que 
cíessfíicularie ios pies.
A! panadero deí buque le amputaron 
fres dedos del pie derecho y uno del iz­
quierdo.
También prácisará operar al cajero.
Hoy salió del Hespital otro tripulan­
te de ía corbeta portuguesa, también 
torpedeada,
Barcelona.—Hoy llegó el señor Ber- 
gamin, a quien esperaban numerosos 
amiges.
g«e|3£áis§i@^ii9a
Barcelona.—Ha celebrado su segun­
da sesión la Asamblea republicana, to- 
mandsparíe todos los elementos del 
partido, excepto los radicales, que no 
se ad.h¡iier©n.
Les debates fueron laboriosos.
Esta tarde tendrá efecto la sesión de 
Clausura, redactándose los acuerdos.
Barcelona.—Encnéaírase algo indi?-
puesí© el gobernador civil.
Bareel@na. — Résiiíía inexacto que 
nyufrag&ra el vapor «Lérida», uno de 
cu ’os botos se halló en aguas de Astq- 
rtei.
 ̂1.0 üciirriao fué que ei .'^¿¡,.¿3 
violen.ü iEu!}?ora., e d¡eudo un bote.
«celona.t—Hoy llegaron oshq náu­
fragos del vapor «Cid», torpedeado en 
aguas de New Castle.
Los supervivientes fueron recogidos 
por un submarino, que los condujo a 
un puerto alemán, dándoles buen trató.
Un© de ellos es natural de ©arrucha, 
y oíros son vecinos de Barceíoea, cau­
sando su llegada bastante júbilo,por su­
ponerlos muertos.
P a s te a *
Sevilla.—El diestro Vicente Pastor 
sigue bien.
No tiene fiebre, pero sufre dolores, 
por efecto del volteo del tero.
Durante el día recibió numerosos te­
legramas.
E l 3S§SimÍ9S*a£Í3
Valencia.—Ei Ayuntamient© acordó 
que se apague a cierta hora el alumbra­
do público, y que se supriman l©s faro­
les que no sean indispensables.
Valencia. — En el pueblo de Siete 
Aguas, preparan una huelga Ies obreros 
del campo.
Ei gobernador adopta precauciones.
. Los ebreros broncistas extenderán 
el paro a tres tallerés más.
jME»a
Gijón,—Se ha celebrado la jura de 
bandera, presenciándola enorme pú­
blico.
Asistieron los batallones d'el Réyy 
deí Príncipe, y el escuadrón de Tala- 
vera.
Gijón.—En el puerto de CoadasLa 
csusa de la marejada volcaron dos lan­
chas, ahogándose un joven de 16 años.
Gijón.—Esta tarde verificóse ei parti­
da de balompié, semifinal del eampeo*- 
nato de España, ganando Arenas, dé 
Bilbao.
Barceioníí.—El .17 ele Mayo comen­
zará sus tareas ei Congreso del.trabajo 
adomicilio. "
En
A plaza llena se-jugaron tres bichos 
de Benjumea y tres de Oamerqi Cíviaó.
Bienvenida trabajó despegado .en sus 
dos, con el capote y la muleta.- 
Al herir quedó mal en su primeí© y I 
bien en el segundo.
Gallito lanceó regula^^^te ^
- pus® exeelehtéS feáft- 
^.ncháñdo, eumplió.
■^déstéros lanceó regularmente y 
muleteó movido, sin que lé acompaña­
ra la suerte al herir.
Cuando veroniqueaba el último, fué 
cogido aparatosamente, reeibiendo una 
cornada en la tetilla derecha, que le in­
teresa d  pulmón.
El diestro sufrió gran hemorragia. 
Hacia las primeras horas de la noche 
continuaba en la enfermería de la pía- 
zá, en gra^simo estado.
Bienvenida despachó al astado, de- 
rroehando miedo.
E n  T e t u á n
En la plaza de Teíuáa se jugaron no­
villos.
El espada Cornejo fué cogido, reci­
biendo un puntasEo ert el musió.
En V ista  illegpé
Los nqyííiós del duque de Tovar die-
Valencia fégular; Andatdz, pésimo, 
oyendo dos, avisos; Torquitó gusté en 
su segundo’siendo ovacionado.
. E n  8 a v iS lá
En la última de feria Se corrieron 
•toros de Moreno Santamaría, buenos.
Curro Vázquez quedó mal.
I Oaona, en su primero, deficiente  ̂ y 
en el segundo superióri banderiUeán- 
dpl© colosalmente.
Pacomio, que sustituía a Pastor, 
cuando remataba un quite al tercero, 
recibió fuerte pelotazo en la mano, in­
gresando en la enfermería,
AnSmaelón
La feria sigue muy animada.
E n  E n 8*©@Íona 
Los toros de Anastasio Martín, corri­
dos en la Plaza Monumental, cúraplie- 
ron. t
Pacorro estuvo mediano en todas las 
suertes.
. Angélete empleó faenas breves y no 
realizó grandes cosas, cumpliendo a la 
hora de pinchar.
Nacional estuvo desgraeiado en sus 
dos. '
E n  V a S e n o ia  
Los novillos de Pérez, cumplieron. 
Copao estuvo valiente, logrando 
aplausos al herir.
Tello no paso de regular.
Manolete mostró valentía, oyendo 
aplausos al herir.
En su segundo quedé regularmente.
m M o m m
Madrid 22-1917. 
A l t e n s o  6 o s t a
Hablando de su visita a Franeia dicé 
Álfomsó Costa qüe todo lo encontró allí 
en estado excelente, para lograr la ex­
pulsión de los invasores.
El espíritu es animoso y la situación 
financiera bástante buena.
Además, la entrada de les Estados 
Unidos en la güerra constituye una po- 
derosa ^yuda, habiéndose acogido eon 
gran entusiasmo.
Al ocuparse dé la soluciérí dé la eri- 
sis españolá, declaró que la creía a«er- 
tadá.
Yo—añadió—como ya se sabe, estoy 
dimitido, y de ello rae alegro, porque 
asi descansaré.
iS 9 tÍP a ^ 3 l8
Nuestro éihbájádor "en "Portugal':haé 
retirado la dimisión qu® presentara, por 
raáones dé delitadezá. ■
También la ha retirado nuésnó^érn- i 
bajador en el Vaticano, señor Calbetón.
R e t r a s o ’ -Vl
En el Gabinete diplomática sé "tíos 
ha dicho que se retxásará varios más la 
entrega a la-pr^áií de 'lá.nota de Ale-
I É l B nin is^rio
lie lo G u erra
Personas autorizadas dicen que -el 
ñomferamjento del general Aguilera pa\ 
ra la cartera de Guerra se debe a alta^ 
indieaciones^teniéndese el propósito de ̂  
que tanto la cartera de Guerra como la 
de Marina se conviertan en cargos téc* 
nicos ajenos a los cambios políticos^
Sin pontestoción
Aun mo se ha recibido el acuse de re­
cibo de la llegada a Berlín dé nuestra 
nota.
En el CAmiio
El marqués de Alhucemas pasa la 
tarde en el tamípo, proponiéndose re­
gresar por la noche para , despedir al 
rey.
Móaoeptní
El señor Argente se ba negado ía 
aceptar ía subsecretaría de la Presiden­
cia, que reiteradamente le ofrecía.Oar- 
eía Prieto,
^  los eiroulos políticos se insiste en 
que sigue latente el disgusto entre Ró- 
manones y Alba.
Este HO ha visitado ti  conde deide; 
la crisis y parece que>nL(siquiera le 
consultó áeerea de su continuación en 
el Gabinete García Prieto,
NiipVP pElii||io
Con arregló ál c«íeriidniál dé tébrí^ 
ea Sé ha verificado la entrada del luélfo 
obispo dé‘Madrid Alcalá, don Pitiden- 
«ie Meló.,
A B nrpelona
El Miércoles márcharán a Bareeloná 
lob señores Dato y yizoonde de Bza.
. RaBiesieron
Al anochecer, el diestro Ballesteros 
sufrió uneoíapso.
Pasado el peligro, fué trasladado á Ja 
fonda. V
El simpático matador sigue en graví-i 
mo estado.
S evilla
El rey raarehó a Sevilla, sténdó des­
pedido por los infantes Isabel,y Fernáa-i 
do, el Gobierno, las autoridades y el' 
alto personal.
Acompañan a don Alfónsó el mar­
qués de Viana y el conde de Aybar. 
R é p P H p
En la Aca^eaia de la Hlstoriá y' bájó 
la presidencia dcl P. Fita verificóse el 
reparto de preraiós á layirtud y alta- 
lento.
El dé la virtud se le concedió a Ber- 
nárdá Anda, que líéva sirviéiído/etó^^  ̂
renta y , des años, en luchá coastáiité 
con escaseces. ; ; ‘ .
Él del tálefttd be,otorgó a dóii’ Eloy 
Díaz Jiméqé?, por su abra «Historia\de 
ios GomüheroS’y su inftliéú«iá en el rñci- 
yimiento general dé Castilla».
[los sectores próximos obras 
as cuyo^qtaque de frente costaría, mu- 
(ho esfuerza ynifuekas Víbtirtias." "
A esto seguramente se limitará la 
etensión de Nivelle, para cerrar el 
ájigulo que forma el frente dé cbthbate' 
a iglo francés y provocar el retroceso 
a emán. , a
De Milán Gómun.iúan que sé ha sus- 
psndidó o aplazadb ál hiénos por ahófá 
li GÍen.íiva en el Trehtinó,y que el ene-; 
n igo retira fuerzas de las que tenia 
ammüladás.
La noticia es verosimi!, porqué él 
interés principal de Alemania, por aho­
ra, les acudir a la ofensiva france-in-
Maidríd 22-1917 
O® P a só te
La OltuaélÁíi iiAillitáf*
Los franceses sigilen pregresandp 
en sus alas, mieñtras lós alemapés cóW-
Alfónso Costa asiste esta tarde a los
toros.
L a  G a o e t a
El diario oficial de hoy publica un( 
real decreto réstableciendo las garan­
tías eonsíituciónales en todo el reino.
L a  e|á® ilio®  a i  P tr e a id e R Ía :
El marqués de Alhucemas manifestó; 
a les periodistas que el rey había firma­
do el nombramiento del señor Pére¿ 
Crespo para la subsecretaría de la Pre­
sidencia.
Aunque está acordada la designa­
ción dei señor Silvela para la aléaldíá 
de Madrid, aún no ha sido firmado eí 
nómbramieníOi
En Ja próxima combinsción de sena­
dores vitalicios se dará m  puesto al se­
ñor Paraíso.
|¿ a mis A -̂seos, el'rey h
concedido la gran'cr'ua'dé Carlos l̂ila 
Costa,lexministr© portugués .Alfóhso 
con el cuál almuerza Voy. ?
¡ Preguntado sobre la supuesta acti­
tud dei séñor Alcalá Zamora, respeotó
;á!lá formación del GabiBfete, dijo: 
Maflana, conferenciará con él, y pue-
. do asegurar que ni él rey ni Romanones 
me han puesto ningún Obstáculo pará 
que le confíe "una «artera; per© d^os 
los mpthentos aeluales, n© creó prbjpî  
; ci0 designar ministro'al señor Alcalá 
jZamara.tiésde luego eontrariando ral 
.afecto hacia él. ; >;
. E n   ̂ : >
El subsécretárió dé Ooberna,cióii"mar 
niféstó a lós periodistas que el ministro 
' Sé eñeéntrabé ̂ «onfirenaisnda eon él
La luchaés trérneHdáv 
Los éjéreitqs de Mace! y dé Ahthf ixie 
han avanzado njás que e| dé Mabáln.
En el scqtpi: de Yailly; el fetroGéso 
alemán es dé siete kiióráefrds.
II fuerte de Conde tiá sido evaCnádo 
por los teutones.
Vese, pués, quo la batalla erapren- 
didá por Ni velle rio eS de rúptüra, sirio 
dé máriiobra,'c©híÓ habiatrios supuesto.
Preparada eómf la del Somrae, má8| 
cem eleméntós mayorésí obliga al inán-i 
do ettemigo á acumular desde Auber|-i 
ve al Seíssonnais süs reservas: éstraté-' 
gicás’.
, Diariamente aumentará la dóble pre­
gón horté y Sür.
Está doble presión eŝ  hecha combi­
nadamente. í
Cinco batallas sori librada^ á lá yéií 
¡desde él Árteis a |a Champaña oeci4 
deniál, y en''tbdaS''elláf1a iriidatiVá les 
de los aliadds.
Los alemanes són‘yunque y no már4 
tillo.
En todo el ftettte frahoés, desde Os+ 
tél hásta’ Sáint Hiláire, o séarî  tirios 0  
kilómetros, se ha reanudadoAl bombar­
deó de las foltificricibtiés aietritnaS' co| 
bastante intensidad,'lo cual pruébá qdi 
sé prepará‘tiri rititev© asaltó. -
Sin duda el generalísimo Nivelle réaf’ 
liza un tariléó deT fretate alemán para vij- 
gorizár el ataque eri el punto doridé 
sea mayor la debilidad.
Los eríticos alemanes afirman qufe 
hoy rio se pueden perforar los frentes.
Acasoi. Pero se pueden hundir, é  
^sartiftular, obligando a abandonar Ó
Sin embargo, también puede ser una 
de esas maniobras a gue nos tenían 
acostumbrados los imperios eentrálés 
para producir una sorpresa.
No dudamos que algunas divisiones 
abrán sidó retiradas por ser el punto 
as próximo dél qué podían sacar 
féerzáé para tfásládátlan • «on -urgencia 
al frente francés.
Donde tos alemanes están acumulan^ 
dosíropas es en el frente septentrional 
del !|enté ruso.
Tá^blén reúnen fuerzas navales que 
han sido agrupadas en los puertos del 
Báltieó. >
Párté de lá flota alemana ha salldp 
deKiel para Dantzig; de donde se diri- 
Libau.
* *íe creé qu* Í9® alemanes intentan
la derecha rusa y amenazar así driC**̂ ” 
mente la capital dé ftusiá.
Los peritos militares creéri muy re*- 
laéióriada en esta opéraelóri, ía retirada 
|aícmana eri el irefite óccídéritál y en el 
frente rumario.
¡ En tola lá línéá de batalla, las 'tiópas 
1 franco-inglesas han realizado nuévbS 
laVahses sobre todo al nordeste dé Sóid<>
Se haii apóderádo los fránceSéS dé 
!Laffátix,!de un trozodejouyy de otra 
‘ pártele Aizy.
' /A cmseéuéricía del obligado reptie- 
jgUe de Ws alemanes que defendían las 
inmediaciones del fuerte de Córide, fué 
í tomaba psla posldóri por los franceses 
; sin dftipáiwirió tiro.  ̂  ̂  ̂ •
¡ A loiargp.de Gheminrdes-Dames se 
©bstinári Tós m en retardar la
I marcha de lás tropas, que han sido 
¡atacadas cérea de Coúrtceón yen la 
meseta.de Venciere, pero fueron recha- 
; zados cori grades pérdidas.
Al'este de esa altura y al norte de la 
i granja de Henotebise se apoderaron 
; los franceses de un ireducí® enemigó, 
tras un encarriizaá© eornbate, en el que 
hicieron 5|)9 prisioneros, 
i Al riorte del fuerte de Brimpnt, haur, 
avanzado bastante en dirección a Ber- 
mencourt ; , - v
Prosigue la lueha al éste de Peims,
I en toda la meseta forestal de Moronvi- 
: l l e r S í , . , ■ /  ■.
I aI sur y al este de esta aldea han ‘fra­
casado dos; contraataques alemanes 
para recuperar e! monte Corniller y el 
monte Alto. -, . '
Al sudeste los fcaneeses hari avanzar, 
do mas aUá de Aubériye;se hari apode-r 
radp de tripeheraSí énemigas en una; 
extensión de dos kilómetros, han hecho’ 
150 primonej[;ps y hap;r©íhazado al ln-r. 
vasor hasta Vandesíncotírt. , ■%;
Iníre esos d«s centros dé acción 
franceses las trppas (fe Nivelle han líe-, 
gadp a la tipljnáí^7; que. de,; Aloronvi- 
Uers dista menos de unkílómetfpL . , 
Loa.aleriianesTeírócéden y Jfaeáéari 
todos sus intentos de ofensivá,! Ip mis- 
nip en PiGardía que al este dé Sóis- 
sons.- , \
Durante los úlíimós díás' láá tropas 
británipari han. Avanzado al sur, al este 
y al riorté.de Spehy,- sé han apoderado 
de las aldeas de Millers y de Guislatin 
y hári eontinüádo d  ávarice por el este 
de Fampóñy y por el Sudeste de Loos 
hacia Lens.  ̂ '
Según los partes de Lundendorff, en 
el frente de Piandes y en Artots él Afnal 
tiempo y lá̂  lluvia háh difiéultado las 
operaciones, que sólo en algunos secr 
teres han' sido eficaces, lo que no inir 
pide qué hasta' la fecha actual hayan 
éaidp eri poder da los ingleses 228 ca­
ñones:-. A. :
Se asegura que ha desaparecido el 
temor de una ofensiva alemana en el 
Trentino y que los austriaeos retirah 
tropas de aquel frente para llevarlas a 
otros teatros de la guerra:
fiOmuiiloaiio
s
res antelaá-'ésfátttás,íe:Waáfeington y 
del mariscal Lafayette.
Asistió el embajador yanqui.
A las dos de la tarde fué izada en la 
torre Eiffel la bandera norteamerioana, 
disparándose para.áalutiarla 31 caño­
nazos.
En el Ayuntamiento celebróse solem­
ne sesión asistiendo el Jefe del Gobier­
no, embajador Mr.' Scharp, lós minis­
tros} autoridades y números» gentío.
Se pronunciaron varios discursos, 
tocándose por la música d  himno ame­
ricano y la Marsellesa.
Diéronse entusiastas vivas a Fran­
cia y a les Estados Unidos.
Esesa.adpas
Segán noticias de Riga, ía escuadra 
alemana compuesta de muchas e im­
portantes unidades salió de Libáu eon 
rumbo deseonocido, ignorándose tam­
bién el objetivó que se le haya eneo- 
mendado.
También se hablá de la préximá sa­




En los circules políticos austríáéós 
se eonsidera necesario concertar, a.to­
da cestá la paz séparada con Rusia.
Un diplomático riéltéairiericano, de 
paso en Suiza, ha declarado que el pué­
ble austríaco se, halla tan abatido, que 
ni siquiera tiene ánimos para intentar 
un movimiento de protesta.
Según Informes  ̂ la , maniobra 
austríaca para concertar la paz éón Rú- 
sia, 4eb$ atribuirse a la situación de 
Ijgm'^ía, a la que aterra el porvenir 
ewníraico ) ttiMlíar que le «éa ía «rei. 
tirada estratégica Hmdenburg.
Además, loá periódleti^ ̂ lemanes no 
dejan de expresar ¿u temor de 
los próximos meses vengan nuevas pri­
vaciones y mayores saerifieios.
D e  liW«7 Y ó t-k  
irt ¿wV®*"®®** V ®"
Reeíbense notíciáto BrasiL dicien­
do que en tres Estados dé atíl*®”® 
blica la población aíemáná ha fe^fiérP- 
do las armas contra el Gobierno.
Los rebeldes disponen de armas,'mú- 
nieiones y material de artUlería ' en 
abundancia.
Se asegura que en el Uruguay los 
alemanes Iníentaron volar el puepté del 
ferroearriLde Santa María.
Él Gobierno de Río Aleare del Sur 
ha concentrado las fuerzas leales en 
Puerto^ Alegré, donde la «ftúéhedüiribre 
¡saqueó 290 inmueblesqlemanés, incen- 
diandó diez.
, Ei Gobierno uruguayo reúne sus tro* 




I^Por detalles que publica él «Strass- 
iburger Pos» acerca de la eoriferettcia 
Ide Stokelmo, sábese que los séeialistas 
¡ rusos que desean la paz figuran en una 
i minoría muy escasa.
I Los agrarios, que fígtirari en mayo riá 
í «onsiderable, se muestran; partidarios 
! de la guerra y de su contiriuación.
Los Esfiaiibs Unidos éri griéppGT 
i El Gobierno yanki ha acordado el 
: nombrámieritó de diferéntés eomisib-j 
: nes que irán a Inglaterra, Francia, ¡¿lía! 
y Rusia, a fin de ayudar a la coopera^
: ción intcmaeierial mientras dure. la 
i guerra.
De L@me3i«e8
. . Aliansri .énéro-$sd«'Ániér''i¡pn, 
f, Dri tetégrama tié Nueva York dá 
mo segura una alianza entre los Éstán 




Se ha organizad© un nuevo partido 
répüblicario radical, cuyo creador es el 
famoso éseritor Máximo Gorki.
. D@ ;
I Diéen de Berlín que'eí Almirantazgo 
alemári' da como perdidos los torpede­
ros «0; 85» y «G. 4», que trabaron un 
eheuetttrd, la noche del 20 al 21, eerca 
dé Dóüvres.
dps, resultando además doce tripulan-' 
-tes heridos.
El »Lanfrane» llevaba además" 234 ' 
heridos ingleses, 167 prisioneros 
manes, 52 enfermeros y 123 tripujan- , 
tes. ■'
De estos faltan 23 ingleses y 
manes, suponiéndose que todos se ah(H ;■ 
garón. •.
Otros buques ingleses salvaron a los 
restantes 152 heridos tudescos. }
G as* p e rsa s  d e  oaliafildÉ '}.,
Sevilla.-—■ Mañana empezarán laf ca­
rreras de caballos, habiéndose inscfíptj |̂. 
lá Cuadra del rey a nombre del áaque deV 
Toledo.' _
Entre los aficionados se observa mu-’ 
sha animación.
fie aguarda la llegada de bastantes" 
aristócratas ingleses. . >
Rn la caseta del Circulo de Labr^l- ' 
res se ha celebrado una comida, ,á ja,,, 
que asistieron más de 400 comensálés" 
del elemento ofioial.







Hlariii Qapcfa I3. MALARA
siSiS#8erTÍ«o por sclñattes y a la lista., ,  ̂ ,
. oonvsneiaaal para el sst YÍ<fio a l áwdr 
oÉo. Ba^oiaUdaS ea Viao de les 




' A B R tl .
I*una creciente el 29 á:la8 l4>2 i y?; i 
Sol, sale 5'®, pónesé*6;;|q . ’
m J l
: A:
Semana' 17.~l4niei, '.ú . ■ ; -h
Santo de hoy.—San Jorge, i. A ,
EVdé mañana.—San yidel., ,  ̂ .i,,
Jubileo para hoy.—iglesia dé' CapÜcniRos* 
Para mañana.—En id7 ' '''
MoiSniSlo deí Aó9ii« 8 | ;
Re alq̂ nila en |»e«io arréglalo na hoéá ribátié' 
o alma?^..
J a i^ fS In o P d  Bí o p Í g Isíbio
Pora nnaliaoieiida en esta vega, se Íde8ei|i::!tú̂  
jardinOro^hortelano. . ^
.jparán QMizÓB, calle de Prim jii^ . 1, 
a 00̂ 0,4? la> ”
Papá ppinci|ilo d®
próximamente, se alciuila un.loeal mny eerOa 1« 
Paülle de Santo Dpininxo, con'almacenes bájef 
7 altos, húénós pat&s' y ú : ^orijlinw
de pisar. Patam4s ;̂detaíl¡is; ádúá ií^tos^ 
esló, Bolsa 1, de doce a nria. '
ültiffiós despáéhós
,̂  Al stir de; 3altit Qüihtíri funeipria la 
ártillería viójéntamertté.
 ̂Entro AiSrie y Chemirt-dcs-Dáftíes 
Ftógresámos hacia el norte de Coiicy
. , . Madrid
Tif>p|9®dii3it^iesátiss
Eondres.T-Un submarino ha tor̂ pe- 
déad© sin previ# aviso a los vapores in­
gleses «Senegal» y «Lanfranc».
Del primero peréciéróri 29, solda-
í-S'n:
l.
TEATRO VITAL AZA .
, Todas.las noches grandes/seeclones^áeVi?' 
rietés, tomando parteen el •sp’ect’ác'&íéHltíî  
mejores nümeres de este género*-' - 
- Butaca, 1 peseta.—Entrada genar^h 
TEATRO LARA , , ^
. Todas las noches dos grandes séfcciwgSv 
de einé y varietés, tomando parte apfauíMw 
artistas.’.' ' ' - , .
Butaca, 075.—General, 0‘15..
CINE PASGUALINÍ 
mejor de Málaga. AUme«a tBcrioé !
(junto al Banco de España). 's'eéUbltt 
ttnua dé 5 a 12 dé la itoiria; Rurmé 
nos. Los Dommeos y dífas fs 
continua de 2 de l a  t»,de a JA I# la n 
Butaca, 9‘3Q céntímos.-’̂ f^^élll^^
Media general, 0*10.
PBTIT PALAIS 
' (Situado.en calle de riStodo 
desfunpienes de rinema ^  
ehesil^hilsi^dese f  s<
Tlp. dé 1®L rittlcc$,;ó
mm rmmmm
En Ghámpágrie se séñalari'' eséára- 
riiúzáá 'dé patrullas y lucha étin̂  grana­
das de mano al oeste de Nayarin. ;
' Eleriériiígó bóriibardéó’iíáyérî Iá re-j 
|í»irf' iffê DúÉqMerqu hitíéridó a trés! 
persqnas. ¡
' '■'Srilvajad*»!
. Segán. ¡dicen lés dóctores, íáS atroci-í 
dades alemanas ceri los heridas frarice-: 
sésson innumerables. ' j
Alllegár el enemigo a la ambulancia' 
‘ de pome% éf local desti-j
riatio á Hospital, 'teniendo los heridos ti 
enfermos que saltar póíf las veritárias 
.que dan al jardín, donde rilúchos dé
LM m ETM LO M m O M  f S ,  A
P a m s é ié& 2 B  !  :  M á í .
Se construyen arniadaras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metélioos. 'Sé vj 
; precios lÁjós,' poleás; engrandes, volantes y iuu<)haa otras piezas de hierro fundido.
USBBisiééiB.al pois* sitisydno' y  nséñó i*  d é
i m m n ,  is .- -  m ^ L m s i '_________ ____
BateOHĥ  de odcinii, lierrmx>ientas>'aceros, chtipas de zinc y latáp, alambres, estrés, ho|^atat 
tomillerla, clavazóñ, cementes, etc.,''etc.
éll^ifüeron múertós ^  tiros.
‘ ‘Féreciéróri' ciéhto' véihte de «llósl
entre les cuales figuran varios ©fíciales 
j  bhdoétor itariiín. .
: MasiéostflíielÓit
. ,§eha celebrado una impbnerite. níaf 
hifestáeión en honor de los; Esíadok 
lAJoidos, depositándose coronas de lile-
'y^iélRéén d s  Fdií*i^eteé^a a l  gséi*'' i i íé y é é ’y;;iiií 
J U L I O  DOUX í
JUAR
cocina, Berrees,.Herramientall, Fraguas, Tormlleria, Ólgvaz¿i:i^&hipri>r^^ |̂  ̂
intbs, Ohapas de hierro, !Sino estañadas,'latóií cobré, y
L BaueraS'V ártícnlos de saneamiento. - ■ Mf-iáií.'tj.' ft
mm
i
Batería de I 
quinma, Oeme t
plomó y e'éttmo. ñ 'y a u
lamandras, Badiaderes, Estoriía tubulares y para gas y redondas' î ara eéthSn, 
paraOhimeaea, Braseros y Oalentadores para pies,'coa ofSrb'óri y oó»''agít#’, í ’ « ■*
1
F e rn a n iio  Rodríguea^ÚTCv
: SANTOS, 14. -  m á 'l a W  .
'Góoina y Héri'amieritas de todas elaseá' M '
Para lavoreeer al pábtieo oon ..prerieŝ n̂ilŷ  
:ventajosos,'^8e.yéndieuLot6s de Batefia.deiCMÉ» 
'na de pesetas 2‘40 a 8,̂ 8‘76,'4‘5Ó, 5̂ 50, XfiW 
i?, 9 ,1P‘90 y 12‘TS en aáelaaite hasta'SQ; '
Se hace un bomtó regaló ri' todé ofiórilé1||  ̂
icómpro por valor de 25 pesetas. 'IPiít!
■ ' BÁLSAMó ;6e IENLAL;v''̂
j Qaitieida, ix̂ Ubié̂  puraoî  ̂xadieal de eál|^  
íojós dé gallos y dureaá de los piba.
I Be 'î éhta eñ droguerías y tíendáB de gyiéálla/ĵ . .
-M rey de los osdiicádas «Bálsamo Qnental»» ‘ 
ÍEerretem de «El Llavero».—B. Fernando 
■ prfguez. ' .' ■ '■
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